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Saat ini kasus hilangnya KTM atau barang yang lain seperti STNK bisa 
dikatakan sering terjadi di lingkungan UMS, dan tidak ada tindak lanjut yang pasti 
dari pihak satpam. Pihak satpam hanya menindak lanjutinya dengan membuat 
laporan, setelah itu tidak ada kepastian lagi apakah barang kita ditemukan atau 
tidak. Kitapun tidak bisa berbuat banyak dan menuntut lebih kepada pihak 
satpam. Karena pihak satpam pun juga merasa sudah melakukan tugasnya se 
maksimal mungkin. 
Website sistem informasi kehilangan ini nantinya akan memudahkan 
mahasiswa yang kehilangan barang ataupun yang menemukan barang. Jadi ada 
harapan barang yang hilang bisa ditemukan kembali dengan mengupload 
informasi barang yang hilang. Dan pihak satpam pun juga bisa terbantu dengan 
sistem ini tidak cuma membuat laporan kehilangan saja, nantinya pihak satpam 
bisa meng upload barang yang ditemukan jadi mahasiswa yang kehilangan barang 
bisa mengecek pada web ini. Selain memproses barang yang hilang nantinya 
pihak satpam juga bisa bisa menggunakanya sebagai arsip data tiap bulannya.  
Perancangan dilakukan menggunakan tool software ApacheFriends 
XAMPP (Basispaket) version 1.6.7 (MySQL 5.0.51 (Community Server), PHP 
5.2.6 dan phpMyAdmin 2.11.7), dengan web disainer Macromedia Dreamweaver 
8. Sistem kehilangan berbasis web ini sudah dibenahi dan dibuat dengan 
menggunakan bahasa pemrograman PHP dan database MySQL. Dari hasil 
pengujian dengan berbagai macam internet browser baik secara localhost maupun 
online dapat dilihat bahwa sistem dapat berjalan lancar, tidak mengalami error dan 
sebagainya. Dan dari hasil pengujian dengan media PC, Tablet dan HP 
menunjukan sistem berjalan dengan lancar dan tidak mengalami kendala yang 
berarti.     
Kata kunci : MySQL, PHP, Sistem Informasi, Website. 
 
 
 
